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Pembelajaran dengan pendekatan konvensional tidak membuat siswa 
termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Melihat kelemahan metode 
konvensional diperlukan perubahan model pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk menerapkan model pembelajaran berbasis portofolio di Mts Negeri 
Cisaat Sumber. Melalui penerapan model pembelajaran berbasis portofolio, 
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika. Metode ini 
menekankan peningkatan unjuk kerja peserta didik. Penilaiannya pun diarahkan 
pada proses belajar siswa, bukan sekedar hasil belajar mereka. 
Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah model 
pembelajaran berbasis portofolio telah diterapkan di MTs Negeri Cisaat Sumber 
dan apakah hasil belajar matematika dapat ditingkatkan melalui penerapan model 
pembelajaran berbasis portofolio. Penelitian ini berasumsikan bahwa penerapan 
model pembelajaran berbasis portofolio berperan penting dalam mencapai tujuan 
pendidikan 
Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan model pembelajaran 
inovatif dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses 
pembelajaran. Dengan adanya penugasan portofolio, siswa termotivasi untuk 
mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Untuk proses 
penilaian tidak hanya dijaring menggunakan tes saja, tetapi setiap siswa 
diwajibkan untuk menampilkan hasil pekerjaan terbaik mereka sebagai bahan 
penilaian oleh guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan mengambil 
sampel kelas VIIIA MTs Negeri Cisaat Sumber tahun ajaran 2011/2012 dengan 
jumlah 36  siswa. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus masing-masing siklus terdiri 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes di setiap siklus untuk melihat 
peningkatan hasil belajar matematika dan observasi untuk mengamati peningkatan 
aktifitas siswa di tiap siklusnya. 
Hasil tes akhir rata-rata hasil belajar siswa setelah menggunakan penerapan 
model pembelajaran berbasis portofolio mengalami peningkatan di setiap 
siklusnya. Pada siklus I siswa yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) sebesar 58.3%. Pada siklus II sebesar 69.4%. Peningkatan yang paling 
signifikan yaitu pada siklus III, 86.1% siswa mampu mencapai KKM. Dari hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran 
berbasis portofolio dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas VIII MTs 
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A.  Latar Belakang 
        Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan 
kehidupan manusia. Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang 
berkualitas dibentuk untuk menjadi motor penggerak kemajuan dan 
kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang 
harus dipenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan 
prioritas dalam mengentaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan 
ketertinggalan dari bangsa lain. 
       Dalam pencapaian tujuan pendidikan, seorang guru memiliki peranan 
penting dalam keberhasilan dan peningkatan mutu pendidikan. Guru 
bertanggungjawab dalam mengatur dan mengelola proses pembelajaran yang 
berlangsung di dalam kelas demi tercapainya tujuan pendidikan yang 
diinginkan. Guru perlu mengadakan pembaharuan yang bersifat kreatif dan 
efisien untuk mendorong siswa belajar secara interaktif guna tercapainya 
tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.  
        Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih adalah 
matematika. Matematika merupakan dasar dari ilmu yang lainnya, akan tetapi 
banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Berdasarkan 
wawancara peneliti dengan beberapa siswa MTs Negeri Cisaat Sumber, 
matematika menjadi pelajaran yang kurang disukai dan dianggap sebagai 






         Matematika dianggap oleh sebagian besar siswa sebagai mata pelajaran 
yang penuh dengan simbol-simbol serta rumus-rumus yang sulit dan 
membingungkan. Kondisi tersebut diperparah oleh sikap guru yang monoton 
dan terlalu cepat dalam mengajar. Hal inilah menyebabkan siswa tidak terlalu 
menyukai pelajaran matematika. 
         Kreatifitas seorang guru merupakan faktor penting agar pembelajaran 
matematika di dalam kelas menjadi menarik dan menyenangkan. Guru harus 
dapat menerapkan  model pembelajaran yang sesuai untuk keberhasilan 
proses pembelajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. 
Model pembelajaran yang digunakan haruslah berorientasi kepada siswa agar 
mereka mampu belajar secara interaktif dan memberi kesempatan kepada 
siswa agar mereka mampu mengkolaborasikan pengalaman belajar yang telah 
didapatkan selama proses pembelajaran. 
         Pada kenyataannya masih banyak guru yang menerapkan model 
pembelajaran konvensional. Pada prosesnya, guru menerangkan materi 
pembelajaran dengan metode ceramah. Siswa diminta untuk mendengarkan 
kemudian mencatat materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini 
membuat siswa merasa bosan. Mereka tidak termotivasi untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan baik. 
          Pembelajaran dengan pendekatan konvensional tersebut tidak membuat 
siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Melihat 





Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menerapkan model pembelajaran 
berbasis portofolio di Mts Negeri Cisaat Sumber. Melalui penerapan model 
pembelajaran berbasis portofolio, diharapkan mampu meningkatkan hasil 
belajar matematika. Metode ini menekankan peningkatan unjuk kerja peserta 
didik. Penilaiannya pun diarahkan pada proses belajar siswa, bukan sekedar 
hasil belajar mereka. 
         Agar hasil belajar meningkat maka perlu diterapkan model 
pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap aktif, kreatif dan inovatif 
siswa. Pembelajaran portofolio sangat memperhatikan proses kegiatan belajar 
siswa. Pembelajaran berbasis portofolio dapat dikatakan sebagai upaya 
mendekatkan siswa kepada objek yang dibahas. Pengajaran menjadikan siswa 
membahas dan mencari secara langsung informasi mengenai hal-hal yang 
dibahas dalam kegiatan belajar mengajar (Arnie Fajar, 2004: 44). 
        Pembelajaran berbasis portofolio memberi keragaman sumber belajar 
dan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih sumber belajar yang 
sesuai. Pembelajaran berbasis portofolio merupakan upaya untuk 
memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi dengan teman, 
mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan 
membangun pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini guru hanya bersifat 








B.  Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 
apakah hasil belajar matematika kelas VIII MTs Negeri Cisaat  Sumber 
dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran berbasis 
portofolio.  
2. Pembatasan Masalah 
       Agar penelitian menjadi lebih terarah dan memberikan kesimpulan yang 
lebih baik, maka ruang lingkup penelitian ini perlu dibatasi. Beberapa 
pembatasan dan asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berbasis 
portofolio yaitu metode inkuiri dan diskusi kelompok yang disesuaikan 
dengan penugasan portfolio yang diberikan guru. 
b. Metode pengolahan data yang digunakan dalam upaya peningkatan 
kualitas hasil belajar matematika dengan penerapan penilaian 
portofolio. 
c. Hasil assesment (penilaian) siswa yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah penilaian hasil belajar berupa catatan atau bukti mengenai 
keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki atau 





d. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII MTsN Cisaat Sumber Kab. 
Cirebon tahun ajaran 2011-2012. 
3. Pertanyaan Penelitian 
         Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi 
permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis portofolio dalam 
pembelajaran matematika di MTs Negeri Cisaat Sumber?  
b. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika melalui penerapan 
model pembelajaran berbasis portofolio pada bidang studi matematika 
di MTs Negeri Cisaat Sumber?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis portofolio 
dalam pembelajaran matematika di MTsN Cisaat Sumber. 
2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pada bidang 
studi matematika melalui penerapan model pembelajaran berbasis 
portofolio di MTsN Cisaat Sumber. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengelolaan pembelajaran 





a.     Bagi Sekolah 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga 
yaitu dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika di sekolah. 
b. Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru yaitu 
memperbaiki cara mengajar guru pada pembelajaran matematika serta 
sebagai acuan bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang 
lebih bervariatif dan tepat digunakan dalam proses pembelajaran 
matematika serta memberikan wawasan dan kemampuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
c. Bagi Siswa 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada siswa untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika serta meningkatkan minat dan 
motivasi belajar siswa. 
 
E. Tindakan yang Akan Dilakukan 
           Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu tahap 
observasi dan tahap pelaksanaan tindakan. Tahap observasi merupakan 
kegiatan sebelum dilaksanakan tindakan dengan tujuan mengidentifikasi 
masalah, mendiskusikan masalah bersama observer pendamping dengan 
meminta saran-saran dari guru bidang studi dan wali kelas selaku observer 





Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti bekerja sama dengan observer  
untuk menetapkan rencana tindakan dan jadwal pelaksanaan serta 
merumuskan komponen-komponen tindakan yang diperlukan, seperti 
rencana pembelajaran materi, bahan pelajaran sebagai sumber belajar siswa, 
instrumen penilaian menggunakan penilaian portofolio dan kelengkapan lain 
yang diperlukan dalam penelitian.  
F. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 
1. Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah masalah 
peningkatan hasil belajar matematika. 
2. Penelitian tindakan kelas ini dikenakan pada siswa kelas VIII. 
3. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MTsN Cisaat Sumber. 
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